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De brand in de Triangel Shirtwaist Factory waarbij 146 arbeidsters





































































Tussen de weinige kunstenaarslofts zijn de bovenverdiepingen in
SoHo nu vooral woningen van de allerrijksten
De regel werd echter nauwelijk nageleefd, mede door de onduidelijke deānitie van kuntenaarchap.
Ook de regel voor erkenning leven vaag. Tot voor kort. Door het toegenomen toezicht op de
anken i het momenteel veel moeilijker de ānanciering voor de aankoop van onroerend goed rond te
krijgen. Potentiële ewoner met voldoende geld zijn lecht zelden erkend kuntenaar, terwijl
erkende kuntenaar meetal niet echikken over voldoende kredietwaardigheid voor de aankoop
poren van de kuntenaarcene in oHo zijn teed moeilijker te vinden. Ook Pop International Gallerie i inmiddel
uit de uurt weggetrokken.
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van een loft in het extravagant dure oHo.
Opchuiving functie
Ook de ligging en relatie met aangrenzende wijken epalen de verdere ontwikkeling van oHo. Aan de
noordzijde ligt Greenwich Village, een toeritiche trekpleiter en ook de vetigingplaat van de terk
groeiende New York Univerit. Vanaf de traathoeken in Prince treet i de naijgelegen hoogouw
van de univeriteit duidelijk zichtaar. Dit i nu nog eperkt tot het geied ten noorden van Houton
treet. Maar in de toekomt i het goed denkaar dat ook de randen van oHo door de expaniedrift
van de univeriteit ingenomen worden. In het zuiden rukt Chinatown op, dat het aangrenzende Little
Ital al volledig heeft opgelokt. Tijden het laatte deel van de wandelroute (kaart) zijn ‘indringer’
vanuit Chinatown duidelijk zichtaar. Vooral lang Cro treet zou deze ontwikkeling in de toekomt
kunnen doorzetten. Nu overheeren hier nog de leverancieringangen en loplaaten voor de winkel
lang roadwa. Ondank de tatu van echermd tadgezicht zal er voorlopig geen prake zijn van
een taiele ituatie in het geied tuen Canal treet en Houton treet.
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Van Prada naar Chinatown
tart de wandeling ij het metrotation op de hoek roadwa/ Prince t. Het pand op 575 roadwa (hoek Prince
t.) tamt uit 1881 en werd in 2001 door de Rotterdame architect Rem Koolhaa verouwd voor Prada (A).
Dichtij taat het Little inger uilding (561 roadwa) uit 1902 ().Vanaf de hoek Prince t. en Mercer t. i
richting het zuiden een rutige traat te zien met veel gietijzeren gevel. Dit geeft een goede indruk van het
verleden van de uurt. In noordelijke richting i de hoogouw van New York Univerit duidelijk zichtaar.
Opvallend i ook het Jarvi Morgan lade uilding (109 Prince t.) uit 1882 met intereante architectoniche
elementen. Op de hoek van Greene t. toont de muurchildering met val perpectief op het pand 112 Prince t.
een overlijfel van de kuntcene (C). Dit wa oorpronkelijk een fariek voor textiel en peelgoed. Het
traatnaamord op de hoek van pring t. geeft aan dat dit een Hitoric Ditrict i. la linkaf ij Wooter t. (D).
Hier zijn ook op traatniveau nog galerie, zoal de Team Galler (hoek Grand t. en Wooter t.). Loop vervolgen
een tukje door Grand t. (). Deze traat kende een grote concentratie van kuntenaar en eroemde
vooreelden van traatkunt, maar daarvan i weinig meer over. la linkaf Greene t. in en rechtaf naar roome
t. (tuen Greene t. en Mercer t.), waar een lampenwinkel zit van het Duite Ingo Mauer in een geouw dat
geruikt werd door een naaiatelier voor koretten. Dit i duidelijk te zien aan decoratie op de muren en aan het
plafond van gepert leer. Op de hoek roome t. en roadwa (488 roadwa) taat het .V. Haughtwout uilding
(F), met michien wel de meet indrukwekkende gietijzeren gevel van oHo. en lok verderop, rechtaf naar
Cro t. i er nog iet van de feer van het ‘oude’ oHo, met edrijvigheid zonder de elementen van het
internationale conumptielandchap. Ga na Grand t. een lok verderop rechtaf naar roadwa. Hier zie je
opnieuw de eginnende ‘invaie’ van Chinatown. De wandeling eindigt ij het metrotation op de hoek
roadwa/Canal t.
